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その最適条件は 40℃以下の温度で乾燥処理すること，籾最終含水率を 9 ～ 0％とすることが提案された。
【183】
－4－
審　査　の　結　果　の　要　旨
　今回の研究で得られた知見は，イランにおけるポストハーベストプロセス，特に乾燥プロセスの最適化に
向けられる価値の高い論文で，応用面も期待できる。その科学的な新規性および農業利用の面で有用性が極
めて高く，審査員が一致してその価値を認めた。
　よって，著者は博士（生物資源工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
